






340,698 322,106 239,929 25,836 18,592 805 7,002
1,292,794 1,214,631 716,351 233,377 78,163 22,827 39,768
2,157,133 1,927,878 1,336,003 441,681 229,256 128,317 85,646
509,934 233,074 -- 211,518 276,860 200,403 65,847
500,007 277,018 77,083 186,306 222,989 141,486 19,529
1,001,512 627,439 346,461 280,979 374,073 187,500 93,897
523,579 173,534 1,822 171,712 350,034 210,635 109,568
446,522 135,717 -- 135,717 310,804 213,617 19,827
289,172 23,497 13,967 9,530 265,675 209,752 1,356
346,267 23,833 14,169 9,664 322,434 252,679 4,561
322,738 24,013 14,212 9,802 298,724 226,133 3,308
354,182 26,669 16,884 9,784 327,514 240,989 3,922
375,916 28,459 18,319 10,140 347,457 256,180 3,611
378,241 27,950 17,844 10,106 350,291 261,936 2,419
30,020 2,626 1,573 1,053 27,394 18,816 438
25,137 1,965 1,316 649 23,173 16,806 158
27,046 2,340 1,460 880 24,706 17,219 362
32,582 2,068 1,571 497 30,514 23,966 30
31,062 2,648 1,626 1,022 28,414 21,130 263



















ףנעו חטובמ גוס יפל ,תואלמגמ םיזוזיק תועצמאב הייבג ילובקת
ללוכ ךס לוכה ךס
:הזמ
לוכה ךס
םיריכשמ םיזוזיק "םיריכש אל"מ םיזוזיק
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